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FÖRORD 
 
Manualen för Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri är ett examensarbete som är skrivet 
på uppdrag av Verkställande direktör Peter Estlander. Avsikten med manualen är att ge 
anvisningar för hur de anställda skall använda Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri för 
att underlätta det dagliga arbetet. 
 
När jag började arbeta på Oy Estlander & Co. Ab sommaren 2010 hade jag ingen aning 
om att anställningen skulle fortsätta efter sommaren och hur stor del av min egentliga 
skolgång i form av arbetspraktik som skulle vara bunden till samma disponentbyrå, tack 
för denna möjlighet. 
 
Jag vill även tacka Peter Estlander som gjorde slutarbetet möjligt genom visat intresse 
för att investera i ny programvara och teknik.  
 
Speciellt stort tack till Mikael Julin som korrekturläst och gett förbättringsförslag för 
finslipandet av examensarbetet. 
 
 
Till sist vill jag tacka alla medarbetare på disponentbyrån för er uppmuntran och stöd 
under skrivprocessen. Jag hoppas att ni har nytta av mitt examensarbete i framtiden. 
 
 
Helsingfors i september 2011  
Joakim Lönnqvist 
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 INLEDNING 1
Bostadsaktiebolagets styrelse är enligt lag ansvarig för att redovisa hur mycket energi 
som fastigheten förbrukar men det ligger även i ledningens eget intresse att veta hur 
mycket man bör budgetera för att täcka energikostnaderna i fastigheten. Även i sam-
band med att bolagsordningen uppdateras kommer revisorn kräva att energibevis samt 
energiuppföljnings rapport för bokföringsåret bifogas till bokslutet. 
Efter att den nya bostadsaktiebolagslagen FFS 2009/1599 trädde i kraft den 1.7.2010 
hör det till skribentens arbetsuppgifter att sköta modulerna för förbrukningsuppföljning 
och underhåll i Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri vid disponentbyrån Oy Estlander & 
Co. Ab. 
Manualen för disponentverktyget Tampuuri utformades under seminariekursen vid 
svenska yrkeshögskolan Arcada i samarbete med disponentbyrån Oy Estlander & Co. 
Ab. Nuvarande situationen vid disponentbyrån är att ansvaret för förbrukningsuppfölj-
ningen har övergått från att tidigare skötts av en utomstående firma till att disponentby-
rån sköter om förbrukningsuppföljningen internt.  
Övergången skedde i Mars 2010 och ingen visste hur mycket tid det egentligen går åt 
till förbrukningsuppföljningen eftersom det var en helt ny sak för disponentbyrån att 
sköta. Det visade sig dock vara omöjligt att både sköta tekniska disponentuppgifter och 
förbrukningsuppföljningen så det föreslogs att Estlander & Co skulle anställa en energi-
ansvarig. I juni anställde Oy Estlander & Co. Ab en energiansvarig för att sköta energi-
uppföljningen och detta är i dagens läge min titel. 
Redan vid ett tidigt skede uppstod ett behov för en manual av disponentverktyget Tam-
puuri som används vid min arbetsplats. Fokus kommer att ligga på modulerna för för-
brukningsuppföljning och underhåll. Utskriften av underhållsrapporter på lägenhetsnivå 
är även speciellt viktigt eftersom de kommer att användas i framtiden vid utgivande av 
disponentintyg.  
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Manualen kommer att vara till stor nytta speciellt då nya arbetare skall lära sig använda 
programmet och skall kunna fylla liknande situationer då självständig inlärning behövs. 
Speciellt om kalkyleringen har varit fel eller om den inmatade informationen har ändrat 
bör användaren kunna känna igen dessa uppenbara fel och korrekturläsa energibevis 
samt förbrukningsrapporter.  Manualen bör även skapa en enhetlig grund för hur man 
använder programmet för alla arbetare vid disponentbyrån Oy Estlander & Co. Ab. 
1.1 Problemområde 
Att tänka grönt är i dagens läge populärt man handlar i sin närbutik och köper endast 
närproducerade varor och man använder allmänna transportmedel för att ta sig till ar-
betsplatsen. Men få tänker egentligen på att en av de största orsakerna till växthuseffek-
ten är våra byggnader, och rättare sagt deras förbrukning, då runt 30 procent av koldiox-
idutsläppen i Finland kommer från byggnadernas uppvärmning. 
Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. 
Rakennuksissa kuluu yli 40 prosenttia koko Euroopan energiankulutuksesta. Tästä energiamäärästä 
kaksi kolmasosaa kuluu kotitalouksissa. Tehtyjen selvitysten mukaan rakennusten energiankulutusta 
Euroopassa voitaisiin vähentää jopa viidenneksellä energiatehokkuutta parantamalla (Energiatodis-
tusopas 2007 s. 2). 
Inom EU har satsningar på effektiverad uppföljning av energiförbrukningen redan bör-
jat. Huvudsakligen orsakar uppvärmningen av fastigheten den största energiförbruk-
ningen i Norra Europa medan nerkylningen står för den största energiförbrukningen i 
Södra Europa. I Finland orsakas den största energiförbrukningen av följande förbruk-
ningstyper: uppvärmning, varmvatten, luftkonditionering och belysning. 
I Finland syns detta genom ändringen av lagen om bostadsaktiebolagen. Varje bostads-
aktiebolag måste kunna bevisa hur mycket energi som förbrukas under uppföljningspe-
rioden t.ex. 1.1.2010–31.12.2010. Perioden får väljas fritt och vanligen används samma 
period som för bokföringen i bostadsaktiebolaget.   
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att klarlägga förfarandet vid användandet av Kiintei-
stötietojärjestelmä Tampuuri vid disponentbyrån Oy Estlander & Co. Ab. För att uppnå 
syftet skapas en manual som är användarvänlig i både utskriven och elektronisk form. 
Användaren skall på egen hand lätt kunna lösa problem då de uppstår och detta skall i 
sin tur underlätta själva arbetet vilket leder till ett effektiverat arbetssätt.  
Manualen klarlägger för ledningen av bostadsaktiebolaget hur Oy Estlander & Co. Ab 
går till väga vid framställningen av rapporter och energicertifikat. Manualen är samti-
digt ett bevis på att den interna kontrollen fungerar då revisorn sedan kontrollerar rap-
porterna i bokslutet så att de är framställda enligt god sed och på ett yrkeskunnigt sätt.  
1.3 Avgränsning 
Manual för disponentverktyget Tampuuri kommer endast att behandla förbruknings-, 
underhålls- och servicemodulen. Orsaken till att endast dessa moduler behandlas är be-
hovet från uppdragsgivarens sida eftersom endast en arbetare använder de övriga modu-
lerna anses det inte nödvändigt i detta skede att skriva en handbok för dem.  
1.4 Metoder 
Metoder för examensarbetet är följande: Deltagande observation, aktionsforskning och 
fallstudier. Metoderna är framställda enligt metodval, anpassning och tillämpning. 
1.4.1 Deltagande observation 
Göran Wallén skriver om deltagande observation:  
Graden av deltagande kan variera från relativt utanförstående till att forskaren helt 
går in i en ordinarie arbetsuppgift i den studerade verksamheten (Vetenskapsteori och 
forskningsmetodik s. 79).  
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Under skribentens arbete togs anteckningar för att få konkret information om olika ar-
betsmoment. Materialet bearbetades sedan utanför arbetstid så att det inte inverkade på 
det dagliga arbetet. Största fördelen med denna typ av metod för att skriva själva manu-
alen är att skribenten får vad Wallén kallar ”inifrån information” och ”tyst” eller out-
sagd kunskap som inte skulle komma fram i en intervju över vad som måste tas upp i 
manualen.  
1.4.2 Aktionsforskning 
Göran Wallén skriver om aktionsforskning:  
Aktionsforsknings är alltså inte en kombination av först forskning och sedan tillämp-
ning och genomförande, utan själva genomförandet är ett sätt att bedriva undersök-
ningen och används både för datainsamling och testning (Vetenskapsteori och forsk-
ningsmetodik s. 111).  
Wallén nämner även att det är viktigt att aktionen är verklig och att aktionsforskning 
lämpar sig för utveckling av nya datasystem. Själva genomförandet av arbetet är alltså 
viktigt för att kunna beskriva processen och utveckla manualen på rätt sätt. Den verkliga 
arbetsprocessen lär skribenten vilken kunskap som krävs för att klara av arbetsuppgif-
ten. Datainsamlingen sker som sagt under verkliga omständigheter och testandet av ma-
nualen sker parallellt med arbetet. 
1.4.3 Fallstudier 
Göran Wallén skriver om fallstudier:  
Fördelen med fallstudier är att främst att man studerar vad som sker under verkliga 
förhållanden. […] Genom det studerade fallet vet man att en företeelse faktiskt finns. 
att en viss verksamhet, process osv. fungerar (Vetenskapsteori och forskningsmeto-
dik s. 115) 
Enligt Wallén överlappar fallstudier och aktionsforskning varandra men skillnaden mel-
lan dessa är att i fallstudien behöver forskaren inte medverka i förändringen. Fördelen 
med fallstudier är att man ser vad som händer under verkliga förhållanden. Manualen 
kommer alltså att utsättas för ett test av en arbetare vid disponentbyrån för att bevisa 
dess riktighet.  
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 EKONOMISTYRNINGEN I ETT BOSTADSAKTIEBOLAG 2
Enligt den nya bostadsaktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för arrangerandet av 
fastighetsskötseln samt övrig verksamhet som t.ex. fastighetens och byggnadens 
underhåll. Styrelsens uppgift är inte att sköta dessa uppgifter, endast se till att de utförs. 
I praktiken betyder detta att styrelsen anlitar disponentföretaget som sköter ärendet.  
 
Figur 1. Viktiga begrepp 
2.1 Energiuppföljning 
Eftersom lagen om energicertifikat kräver att ett energibevis samt en förbrukningsrap-
port framställs måste bostadsaktiebolagets styrelse se till att energiuppföljningen funge-
rar samt att ledningen även inser sitt eget ansvar i energifrågan. Energiuppföljningen är 
inte endast en ny ansvarsuppgift utan kan även ge nyttig information om fastighetens 
förbrukning jämfört med övriga fastigheter i samma område. (Lag om energicertifikat 
för byggnader. 2007). 
Om fjärrvärmeförbrukningen är ovanligt stor kan det vara skäl att inspektera värmeiso-
leringen samt om vattenförbrukningen ökar ovanligt över en månad kan det vara fråga 
om ett oupptäckt vattenläckage. Båda fallen leder till att bostadsaktiebolaget gör inbe-
sparingar då problemen upptäcks i tid.  
Energiuppföljningen är även del av den interna kontrollen i bostadsaktiebolaget då den 
egentliga förbrukningen kan jämföras med energikostnaderna så att inte bostadsaktiebo-
laget betalar för mycket för den använda energin. Då energiuppföljningen har pågått 
över flera år kan man uppskatta hur mycket resurser i budgeten som kommer att gå åt 
till energikostnader då bostadsaktiebolaget vet vad fastigheten brukar förbruka under ett 
normalt förbruknings år (Kehittyvä Kirjanpitotaito s. 102-104). 
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2.2 Långsiktig underhållsplan 
”Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma” (PTS) fritt översatt från finska: långsiktig 
underhållsplan. Styrelsen i bostadsaktiebolaget måste kunna uppvisa en skriftlig utred-
ning på underhållsbehoven under de kommande fem åren i bolagets alla byggnader. 
Därtill måste styrelsen kunna uppvisa en skriftlig utredning/historik på de väsentligaste 
underhålls- och ändringsarbeten samt när dessa är utförda. 
 
Figur 2. 5 år PTS-exempel, Tampuuri 2011 
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 ENERGI FÖRBRUKNING 3
Riktlinjer för hur energieffektivitet skall skötas i Finland ges i ”Energiatodistusopas 
2007” utgiven av Miljöministeriet 12.1.2009 samt lagstiftningen gällande energieffekti-
vitet som ändrades 1.1.2009.  
 
Figur 3. Lagstiftningen gällande energieffektivitet, Energiatodistusopas 2007 s.9 
3.1 Energibevis allmänt  
Meningen med energibeviset är att lyfta fram energieffektivitet som ett viktigt element 
då konsumenten tänker köpa en produkt, hus eller hyra en lägenhet i en byggnad. Den 
skall även få nuvarande ägare att lägga märke till hur mycket energi som produkten eller 
byggnaden förbrukar samt att resultatet skall kunna vara jämförbart med olika liknande 
produkter eller byggnader runt om i landet.  
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Energibeviset ges i samband med disponentintyget för fastigheter och fungerar på 
samma sätt som t.ex. energieffektivitets skala för vardagselektronik. Där A represente-
rar en låg förbrukning och hög energieffektivitet och G representerar hög förbrukning 
och låg energieffektivitet.  
 
Figur 4. Skala för energieffektivitet 1, Motiva Oy 2011 
 
Särskilda klassificeringar för kylskåp, frysar och kombinationer av dessa produkter där 
energieffektiviteten är bättre än den högsta klassificeringen A benämns som A+, A++ 
och A+++. Där desto fler plus tecken desto högre energieffektivitet. 
 
Figur 5. Skala för energieffektivitet 2, Motiva Oy 2011 
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3.2 Energibevis för bostadsaktiebolag 
Bostadsaktiebolaget måste bevisa vilket klassificeringstal som byggnaden har erhållit. 
Klassificeringstalet anger hur många kilowattimmar byggnaden förbrukar per kvadrat-
meter. Detta bevisas med ett skilt energibevis som endast bostadsaktiebolagets ordfö-
rande eller disponent får enligt lag framställa. Vanligen framställs även i samband med 
energibeviset ett intyg på förbrukningsuppföljningen under det gångna året där det tyd-
ligare framkommer under vilka månader som förbrukningen skett. 
 
Figur 6. Energibevisexempel, Energiatodistusopas 2007 s.11 
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3.3 Förbrukningsuppföljning 
Själva förbrukningens tal avläses från fastighetens olika huvudmätare i slutet av varje 
månad. Dessa förbrukningstal tas upp av servicebolaget eller gårdskarlen för fastigheten 
och rapporteras sedan till disponentbyrån.  
Fjärrvärmeanläggningen mäter uppvärmningsförbrukningen i MWh (megawattimmar) 
och mängden vatten i m³ (kubikmeter). Elmätaren mäter byggnadens strömförbrukning i 
kWh (kilowattimmar) och vattenmätaren mäter byggnadens vattenförbrukning i m³ (ku-
bikmeter).  
 
Figur 7. Fjärrvärmeräkningsexempel, Helsingfors Energi 2011 
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Viktigt är att energimätarens koefficient är känd då äldre mätare kan ha koefficienter 
som inverkar drastiskt på klassificeringstalet t.ex. om koefficienten inte är känd kan ett 
förbrukningstal vara fullständigt missvisande då en egentlig förbrukning på 10 MWh 
med koefficienten 40 läses av direkt från mätaren som 250 kWh (250x40=10000). 
 
Figur 8. Förbrukningsrapportexempel, Tampuuri 2011 
 
Normala koefficienter för fjärrvärme är 0,1-0,001 där oftast MWh mätaren har en dec-
imal mer än m³ mätaren. För fastighetens elmätare är normala koefficienten 1 medan 
äldre mätare kan ha en koefficient på 20-40.  Vanligtvis har fastighetens elmätare även 
två olika mätarställningar given i T1 och T2 detta för att skilja på dag- och nattström då 
bostadsaktiebolaget betalar mindre för nattström. 
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 MANUAL FÖR KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ TAMPUURI 4
Syftet med denna manual är att alla anställda vid disponentbyrån Oy Estlander & Co Ab 
skall kunna använda Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri i sitt arbete, oberoende av tidi-
gare erfarenhet, så enkelt och effektivt som möjligt. Manualen utformades enligt de an-
ställdas önskemål men även med tanke på ledningens behov i styrandet av bostadsaktie-
bolaget. Manualen fokuserar på förbrukningsuppföljning, fastighetsservice och fastig-
hetsunderhåll. Bilderna är redigerade och tagna då användaren har huvudanvändarens 
rättigheter och miljön kan variera beroende på kontots användarnivå.  
4.1 Innan du börjar 
Det rekommenderas att Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri alltid körs med nyaste vers-
ionen av Microsoft Internet Explorer. Popup-blockerare måste även vara avstängda och 
kompatibilitetsvy för äldre hemsidor i Microsoft Internet Explorer bör vara i använd-
ning för att vissa delar av verktyget skall fungera felfritt.  
Startsidan är http://www4.tampuuri.fi/ spara sidan för framtida bruk genom att trycka 
Ctrl+d och välj Lägg till/Lisää/Add beroende av webbläsarens installationsspråk. An-
vändarnamn samt lösenord fås av Tampuuri huvudanvändaren. Notera att lösenordet 
inte är det samma som ert personliga Windows lösenord. Om problem uppstår vid in-
loggningen kontakta Tampuuri huvudanvändaren.  
Efter inloggningsskedet öppnas huvudmenyn där alla de olika modulerna är synliga. Be-
roende på användarnivå syns de moduler som gäller ert personliga arbete. Då ni vistas 
på sidan för första gången kommer Microsoft Internet Explorer att fråga om ni litar på 
utgivaren, kvittera detta meddelande och Tampuuri är färdigt att användas. 
4.1.1 Problemlösning 
Om ni har övriga frågor eller problem gällande verktyget vänd er då till Tampuuri hu-
vudanvändaren som försöker lösa problemet. Om huvudanvändaren inte kan lösa pro-
blemet vänder han sig till disponentbyråns personliga hjälpservice som endast huvudan-
vändaren bör kontakta.  
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Tampuuri help-desk önskar att endast huvudanvändaren tar kontakt med dem eftersom 
många onödiga samtal gällande den egna datorns funktioner har kommit till deras ser-
vicelinje och Tampuuri vill minimera dessa incidenter och fokusera på att hjälpa endast 
huvudanvändare med tillräcklig know-how om hur Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri 
fungerar. 
 
 
Figur 9. Tampuuri huvudmeny, Tampuuri 2011 
 
4.2 Förbrukningsuppföljning – Kulutusseuranta 
Förbrukningsuppföljningsmodulen används huvudsakligen för att mata in månandes 
förbrukningstal och till att skriva ut olika rapporter som har att göra med energiförbruk-
ningen i fastigheten. Vid huvudmenyn syns de viktigaste underkategorierna: Raporto-
inti, Mittarit, Mittarit (v2), Massalaskenta och Energiatodistus. 
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 Figur 10. Förbrukningsuppföljning huvudmeny, Tampuuri 2011 
 
4.2.1 Skriva ut rapporter 
Under Raportointi fliken i huvudmenyn finns alla rapporter och från Kohderekisteri 
syns alla fastigheter. Tidsintervallet är som standard nuvarande år 01.01.2011-
31.12.2011, detta kan ändras till avvikande period genom att klicka på kalender bilden 
och välja önskat datum i rullgardinsmenyn.  
 
Figur 11. Raportointi huvudmeny, Tampuuri 2011 
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Fastigheten väljs genom att kryssa för rutan och rapporten genom att klicka på önskad 
rapport så att den blir markerad och klicka på Valitse raportti. Efter Valitse raportti ste-
get är rapporten klar för utskrift, klicka sedan på Luo raportit för att skapa rapporten i 
ett skilt fönster. Från detta fönster kan rapporten antingen skrivas ut eller sparas som 
PDF-, och Excel format. 
 
Figur 12. Raportointi utskrift, Tampuuri 2011 
 
4.2.2 Grunda fastighetsmätare 
Under Mittarit fliken i huvudmenyn finns alla mätare och från Kohdereksiteri syns alla 
fastigheter. Då en ny fastighetsmätare tas i bruk väljer man fastigheten och sedan öpp-
nas tom ruta där mätarna kommer att vara i fortsättningen. 
 
Figur 13. Fastighetsmätarmeny, Tampuuri 2011 
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Vid fliken Kohteen seurantalajit väljer man av de normala förbrukningskategorierna: 
Lämmitysenergia, Kaukokylmävesi, Kiinteistösähkö, Vesi. Av Laskennaliset seuran-
talajit som fås via kalkylator bilden väljer man: Jäähtyminen och Vesi L/as/vrk. Efter 
varje kategorival måste man trycka på Tallenna för att spara den nya kategorin. 
 
Figur 14. Seurantalajit, Tampuuri 2011 
 
När förbrukningskategorierna är valda så syns dessa efter att fönstret uppdaterats under 
fastigheten. Lättast uppdateras fönstret genom att klicka på Mittarit fliken i huvudme-
nyn.  
 
Figur 15. Kulutuslajit, Tampuuri 2011 
 
Välj sedan Kulutuslajin mittarit och Lisää uusi mittari. Fyll i den nya mätarens uppgif-
ter: Mittaritunnus, Laatu, Päivä, Kerroin och Osuus. Viktigaste är att typen av mätare är 
rätt och att energi sorten stämmer med den typen av mätare som valts. Spara till slut 
med att trycka på Tallenna. 
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Figur 16. Lisää uusi mittari, Tampuuri 2011 
 
Efter att alla mätares uppgifter är sparade syns de under fastigheten där man kan välja 
varje mätare skilt. När man klickar på fastigheten syns sedan de nya mätarna i huvud-
fönstret. 
 
Figur 17. Standard förbrukningsmätare, Tampuuri 2011 
4.2.3 Inmatning av förbruknings tal 
Vid månadsskiftet skickar alla servicebolag förbruknings uppgifter till kulut-
ukset@estlander.fi. Från e-post katalogen säkerhetskopieras förbruknings uppgifter till 
Oy Estlander & Co. Ab:s egen server manuellt så att uppgifterna finns om något skulle 
hända åt e-post katalogen.  Alla fastigheters förbruknings uppgifter finns säkerhetskopi-
erade på Oy Estlander & Co. Ab:s server under Yhteiset/kultusseuranta från åren 2010-
2011. Tillsammans med e-postkatalogen, vår egen server och uppgifterna som finns 
sparade på Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri:s utomstående server så bildar detta ett 
starkt skydd mot att uppgifterna skulle kunna försvinna.   
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Förbruknings uppgifter förs in i Tampuuri genom att klicka på Mittarit och välja fastig-
heten som är aktuell. Efter att alla förbrukningstal är överförda i huvudfönstret så klick-
ar man på Tallenna och systemet sparar sedan uppgifterna och räknar förbrukningen för 
uppföljningsmånaden. Om man efter detta vill lägga till ytterligare förbrukningstal 
klickar man på Lisää uusia lukemia istället för Tallenna. 
4.2.4 Systemet ger felmeddelanden  
Om förbrukningen är för låg kollar man först säkerhetskopian på servern och om samma 
fel finns där bör servicebolaget kontaktas per e-post om att felaktig avläsning har skett, 
vanligen gäller det tryckfel.  
Om förbrukningen är för hög (femtio procent över det normala för jämförelseåret) så 
gäller det vanligen fel avläsningar då t.ex. koefficienten av mätaren är felaktig, men ef-
tersom detta även kan betyda att ett läckage har uppstått bör servicebolaget kontaktas. 
Det kan även hända att ett för högt förbrukningstal uppstår om en större renovering av 
fastigheten pågår under uppföljningstiden då entreprenören använder sig av fastighetens 
el och vatten. Då fastighetens vindsvåning renoveras för bostadsbruk kommer naturligt-
vis fjärrvärme förbrukningen att stiga radikalt eftersom fastighetens uppvärmningsyta 
har blivit större. Disponenten är medveten om vilka renoveringar som kan påverka för-
brukningen i fastigheten under uppföljningsåret och det är bra att diskutera detta med 
honom före man kontaktar servicebolaget. 
4.2.5 Omräkning av förbruknings tal 
Om förändringar av förbruknings tal sker under uppföljningsåret är det viktigt att en 
omräkning av den totala förbrukningen utförs. I huvudmenyn finns fliken Massalas-
kenta som fungerar som ett verktyg för att räkna förbrukningen på nytt för fastigheten. I 
Aikarajaus fältet väljs året som skall räknas på nytt, om alla år skall räknas på nytt läm-
nar man fältet tomt och klickar i Laske kaikki vuodet. I Syötä hakuehdot fältet fyller man 
i vilken fastighet som är aktuell. Fastigheten söks med de vanliga ID-numren.  
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Efter att fastigheten är vald kan man välja vilka förbrukningskategorier som skall räknas 
på nytt. Vanligen räknas alla på nytt eftersom det är grundinställningarna. Då man valt 
fastighet är det bara att klicka på den blå ”spela upp” knappen uppe i hörnet och sedan 
vänta på att uträkningen är färdig. Eftersom omräkningen sker i ett skilt fönster kan man 
klicka på Sulje lomake laskennan päätyttyä och fortsätta med övrigt arbete under tiden 
som uträckningen sker. 
 
Figur 18. Massalaskenta, Tampuuri 2011 
 
4.2.6 Dubbelkoppling av förbrukningsmätare 
Vissa fastigheter har gemensamma förbrukningsmätare och för att underlätta arbetsbör-
dan vid ifyllnadskedet kan man koppla samman mätare från olika fastigheter i systemet. 
Målet med att dubbelkoppla mätare är att när förbruknings tal sparas i den ena fastighet-
en uppdateras samma tal till de mätare som är kopplade ihop.  
I huvudmenyn välj Mittarit (v2) välj sedan fastigheten och förbrukningskategorin. 
Klicka sedan på plus tecknet vid förbrukningskategorin så att mätaren är synlig. Hö-
gerklicka på mätaren och välj Kopioi gå sedan till den fastighet som skall kopplas sam-
man och välj förbrukningskategorin. Högerklicka och välj Liitä, detta skede kan ta en 
stund då informationen kopieras så stäng inte fönstret. Alla mätare försvinner när kopie-
ringen är färdig, detta är normalt, klicka på Mittarit (v2) för att uppdatera fönstret.   
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Mätarna är nu sammankopplade och detta kännetecknas vid mätarnivå i Mittarit (v2) på 
den första fastigheten som ett A och på den andra fastigheten som TK (tuplakytkentä). 
Kom ihåg att räkna om uppföljningsåret med Massalaskenta efter att dubbelkopplingen 
är sparad så att förbrukningen på årsnivå blir korrekt. 
4.2.7 Byte av förbrukningsmätare 
Fastighetens förbrukningsmätare byts ofta vid förnyande av föråldrad teknik som t.ex. 
fjärrvärmeanläggningen. Även i Tampuuri betyder detta att mätaren måste bytas ef-
tersom man inte kan fylla i ett lägre förbrukningstal än det tal som redan är sparat i sy-
stemet.  
I praktiken betyder detta att man väljer Loppulukema istället för Peruslukema i Mittarit 
huvudfönstret. Tampuuri öppnar sedan ett nytt fönster där den nya mätarens uppgifter 
sparas. Då det första förbruknings tal förs in i systemet väljer man Alkulukema och efter 
att första talet är sparat så byter systemet automatiskt tillbaka till Peruslukema som är 
standard. Kom ihåg att räkna om uppföljningsåret med Massalaskenta efter att bytet av 
förbrukningsmätare så att förbrukningen på årsnivå blir korrekt. 
4.2.8 Lämmitystarveluku (astepäiväluku) - Graddagar 
Medhjälp graddagsvärde kan fastighetens egentliga energiförbrukning korrigeras så att 
den kan jämföras med tidigare månader och år samt med övriga fastigheters förbrukning 
i andra kommuner. Användningen av graddagsvärde vi uppskattningen av fastighetens 
uppvärmningsbehov beror på att energiförbrukningen är mer eller mindre i proportion 
till skillnaden mellan den dagliga inom- och utomhustemperaturen.  
Graddagasvärdet räknas dagligen ut för följande jämförelse kommuner: Jomala, Vanda, 
Helsingfors-Kajsaniemi, Björneborg, Åbo och Tammerfors-Birkala, Lahtis, Jyväskylä, 
Vasa, Kuopio, Joensuu, Kajana, Uleåborg, Sodankylä och Ivalo.  
Själva graddagstalet för jämförelsemånaden publiceras i slutet av månaden samt jämfö-
relse året i slutet av året. Det normerade graddagsvärdet vid uträkningen av fastighetens 
uppvärmningsenergi är tillsvidare 1971-2000 men kommer under år 2011 att byta till 
1981-2010 enligt Meteorologiska institutet. 
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Figur 19. Graddagsvärde för jämförelseperioden 1971-2000, Ilmatieteenlaitos 2011 
 
4.2.9 Uppdaterandet av graddagsvärdet 
Uppdaterandet av graddagsvärdet i Tampuuri sker via Kulutusseuranta huvudmenyn. I 
huvudmenyn klicka på Työpöytä och välj i huvudfönstret Pikakuvakkeet. Välj sedan 
från menyfönstret Lämmitystarvelukujen ylläpito. I fältet Lämmitystarvealue väljer man 
vilket område som skall uppdateras och klickar sedan på Hae. Välj sedan året som skall 
uppdateras eller ändras och klicka på knappen Muokkaa. När siffrorna är ifyllda så 
klickar man på knappen Tallenna. Ångrandet av uppdateringen sker innan sparandet 
genom att klicka på knappen Peruuta.  
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4.2.10  Energibevis 
I huvudmenyn under Kulutusseuranta och Energiatodistus finns alla fastigheters ener-
gibevis. Energibeviset är säkerhetskopierat på Oy Estlander & Co. Ab:s egen server Yh-
teiset/energiatodistukset, men finns även på Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuris utom-
stående server så att man kan direkt från systemet skriva ut årets energibevis. I Historia 
finns alla energibevis som utfärdats tidigare år, märk att även felaktiga och halvfärdiga 
energibevis finns här. Om ett äldre energibevis skall skrivas ut tas den enklast från Oy 
Estlander & Co. Ab:s egen server.  
Då ett nytt energibevis skall utfärdas skapas den genom att klicka på fastigheten och i 
huvudfönstret välja Uusi todistus.  
 
Figur 20. Energibevis huvudfönstret, Tampuuri 2011 
 
Det nya energibeviset skapas med hjälp av en guide som öppnas när man klickar på 
Uusi todistus. Följ guiden, viktigaste är att ändra vilket år som energiförbrukningen tas 
ifrån. Förhandsgranska innan energibeviset sparas så att inte felaktiga energibevis förs 
till Historia. Detta är viktigt då det inte går att ta bort godkända bevis.  
När energibeviset är färdigt säkerhetskopieras det till Oy Estlander & Co. Ab:s server 
Yhteiset/energiatodistukset manuellt. Energibeviset öppnas i Tampuuri med Avaa to-
distus knappen och sparas som en PDF-fil. Filnamnet, som bör användas, är enligt mo-
dell: ID-nummer. Fastighet. Årtal. 
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Figur 21. Energibevis huvudfönstret av exempelfastighet, Tampuuri 2011 
 
4.3 Fastighetsservice – Huolto 
Fastighetsservice modulen skall användas för att underlätta belastningen av byrån då 
felmeddelanden från kunder kan skrivas in i Tampuuri och skickas direkt vidare till de 
personer som är ansvariga för fastigheten. Risken att ett serviceuppdrag blir bortglömt 
innan det blir utfört är i dagens läge allt för hög och meningen är att i framtiden ge upp-
drag elektroniskt åt servicebolag, gårdskarlar och övriga entreprenörer som är kopplade 
till fastigheten.  
Akuta fall skall fortfarande i framtiden skötas per telefon men vardagliga arbetsuppgif-
ter som t.ex. nyckelbeställningar sköts direkt via Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri 
och av den nyckelfirma som är ansvarig för fastigheten.  
4.3.1 Nytt meddelande 
Under Huolto fliken i Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri finns fastighetsservice modu-
len.  
 
Figur 22. Huolto huvudfönstret, Tampuuri 2011 
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För att lägga till ett nytt servicemeddelande väljer man i menyn Ilmoitushallinta eller i 
huvudfönstret Ilmoitukset. 
 
Figur 23. Ilmoitukset, Tampuuri 2011 
 
Sedan i det nya fönstret väljer man Uusi.  
 
Figur 24. Ilmoitushallinta, Tampuuri 2011 
 
När man trycker på knappen Uusi öppnas ett nytt fönster där man kan fylla i uppgifterna 
angående servicemeddelandet. Uppe i vänstra hörnet finns en brev knapp och en printer 
knapp. Brev knappen står för Lähetä raportti työnsuorittajalle tallennettaessa och prin-
ter knappen står för Tulosta raportti tallennettaessa.  
Man kan själv välja vad man vill att skall hända när man sparar felmeddelandet men 
rekommendationen är att man alltid skickar rapporten åt entreprenören så att inga miss-
förstånd kan ske. Det är ytterst viktigt att blanketten fylls i rätt eftersom uppgifterna 
skickas endast till de personer som väljs från registret eller fylls i för hand.  
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Figur 25. Servicemeddelande, Tampuuri 2011 
 
Vid Perustiedot väljer man vid Kiinteistö fältet att skriva in ett identifikationsnummer 
eller ett sökord. Då man fyllt i fältet klickar man på ”pil” knappen. Detta öppnar ett nytt 
fönster som söker igenom vårt fastighetsregister och ger förslag på fastigheter. När man 
söker ett hus med hjälp av sökord måste man klicka på knappen Ok för att godkänna 
fastigheten, men med rätt identifikationsnummer går samma process snabbare.  
När fastigheten är vald väljer man bostaden i fältet Huoneisto. Klicka på ”pil” tangenten 
och välj bostaden genom att klicka på Ok.   
I fältet Ilmoittaja skriver man in vilken person som har anmält problemet, gör detta så 
utförligt som möjligt för framtida redovisning om problem eller tvister uppstår. 
I fältet Työtehtävä beskrivs arbetsuppgiften kort och sakligt så att mottagaren förstår 
vad det handlar om. I fältet Lisätiedot kan man fylla i ytterligare information om arbe-
tets typ samt viktiga övriga uppgifter. 
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I fältet Työtehtävän lisätiedot finns Työnsuorittaja som är den viktigaste punkten att 
komma ihåg. Entreprenören kan väljas direkt från vårt eget register genom att klicka på 
Työnsuorittajaksi knappen i Kohde fönstret. I Kiirellisyys fältet väljer man hur bråds-
kande ärendet. 
  
Figur 26. Kohde fönstret, Tampuuri 2011 
 
I fältet Vastaanottotiedot finns färdigt ifyllt de egna uppgifterna men dessa går att ändra 
genom att radera de förhandsifyllda uppgifterna och välja en annan person ur registret. 
Till sist sparar man felmeddelandet med knappen Tallenna, när detta steg är utfört 
stängs fönstret och det nya meddelandet syns i huvudfönstret i Ilmoitushallinta menyn. 
4.3.2 Mottagande av meddelande och kvittering 
Då ett nytt servicemeddelande skickas till entreprenörens e-post skall detta kvitteras. 
Servicemeddelandet kvitteras genom att i e-posten klicka på Kuittaa och sedan följa in-
struktionerna på skärmen. När arbetet sedan är utfört och kvitterat ändras servicemed-
delandets status i Ilmoitushallina från Avoin till Valmis.  
Ett servicemeddelande kan även kvitteras direkt i Tamppuri från Ilmoitushallinta. Detta 
sker genom att man klickar på servicemeddelandets nummer och trycker på Kuittaa 
uppe i vänstra hörnet. Om man vill kvittera alla servicemeddelanden på en gång kan 
man göra detta genom att öppna Ilmoitushallinta och i första fönstret klicka på Kuittaa.  
Servicebolaget kan även kvittera servicemeddelandet i Tampuuri direkt med deras egna 
användar konton.  
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4.4 Fastighetsunderhåll – Kunnossapito 
Behovet av fastighetsunderhåll inom fem år som inverkar avsevärt på lägenhetens an-
vändning, bolagsväderlaget eller övriga kostnader i samband med användningen av lä-
genheten skall framkomma i fastighetens underhållsplan (PTS).  
För att underlätta redigerandet av nuvarande reparationsplaner i modulen Kunnossapito 
är alla fastigheters underhållsplaner samlade under PTS-fliken.  
 
Figur 27. Modulen för fastighetsunderhåll, Tampuuri 2011 
4.4.1 Utskrift av rapporter 
Vid utskrift av rapporter väljer man fliken Etusivu och Raportit sedan Raportointi och 
Kohderekisteri samt fastigheten som är aktuell. Här finns olika modellrapporter för alla 
fastigheter och dessa skapas huvudsakligen genom att klicka på den rapport som man 
vill skapa, välja årtalet samt trycka på Hae. 
PTS-rapporten skapas genom att välja PTS-Raportti: Viiden vuoden PTS suunnitelma 
klicka på Hae och till slut Tulosta för att skriva ut rapporten. 
Historik rapporten skapas genom att välja PTS-Raportti: Yhtiön tehdyt korjaukset klicka 
på Hae och till slut Tulosta för att skriva ut rapporten. 
Rapporten för enskilda ändringsarbeten i lägenheten skapas genom att välja PTS-
Raportti: Huoneiston tehdyt muutostyöt klicka på Hae och till slut Tulosta för att skriva 
ut rapporten. 
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Figur 28. Underhållsrapporter, Tampuuri 2011 
 
4.4.2 Lägga till eller redigera en reparation i PTS-rapporten 
Underhållsrapporten baserar sig på ett register av reparationer som Oy Estlander & Co. 
Ab har utfört tidigare och en ny reparation läggs till endast då en motsvarande reparat-
ion inte finns i modellreparations register.  
Då en ny reparation skall tilläggas väljer man Kunnossapito modulen, PTS fliken samt 
fastigheten vars underhållsrapport som skall ändras. Därefter klickar man på skiftnyck-
eln uppe i vänstra hörnet som står för Lisää uusi remontti.  
 
 
Figur 29. Arbetsbord i underhållsmodulen, Tampuuri 2011 
 
Vid första steget för att lägga till en reparation skall man välja Remonttirekisteristä som 
är färdigt vald när det nya fönstret öppnar sig. Klicka på Seuraava för att fortsätta. 
 
Figur 30. Steg 1, Tampuuri 2011 
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Vid andra steget för att lägga till en reparation skall man välja vilken slags reparation 
det är fråga om. Modellreparationerna är indelade i följande kategorier: Aluerakenteet, 
automaatiojärjestelmät, LVI-järjestelmät, malliremontit, Pohjarakenteet, Rakennustek-
niikka, Sähköjärjestelmät och Tilat. Under varje kategori finns olika former av reparat-
ioner som redan har skett vid någon annan fastighet. När rätt reparation hittats så väljer 
man Seuraava.  
 
Figur 31. Steg 2, Tampuuri 2011 
Vid tredje steget för att lägga till en reparation skall man välja var reparationen skall 
ske. Är det vissa lägenheter, eller hela fastigheten som skall repareras. Avgränsandet i 
detta skede är bra för att i framtiden veta om någon reparation inte gällde hela fastighet-
en.  
Fjärde steget är automatiserat av Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri och systemet hop-
par till steg fem när man klickar på Seuraava. 
Vid femte steget för att lägga till en reparation skall man fylla i uppgifter om reparat-
ionen som gäller specifikt för fastigheten. I Tila väljer man vilken status reparation har. 
Keskihinta är reparationens medelpris baserat på Oy Estlander & Co. Ab:s eget modell-
register. Yksikkömäärä är hur många enheter reparationen är.  Kokonaishinta är det upp-
skattade totala värdet av reparationen. Toteutunuthinta finns för att om det är skillnad 
mellan det uppskattade priset och det egentliga priset. Vuosi är vilket år reparationen 
gäller. Käytä keskihintaa är alltid ifylld från början och om egentliga priset varierar från 
medelpriset så klickar man bort kruxet från rutan och skriver in det nya värdet. 
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Figur 32. Steg 5, Tampuuri 2011 
 
När alla uppgifter är ifyllda klickar man på Valmis och reparationen syns sedan i fältet. 
Man kan ändra på reparationer genom att klicka på Muokkaa remonttia knappen i fältet. 
I fönstret för reparationen kan man sedan redigera uppgifterna t.ex. byta ansvarsperson, 
ändra pris och kanske viktigaste ändra reparationens status. I Perustiedot fliken ändrar 
man namn på reparationen och kan lägga till kommentarer som syns i historiken. Liitteet 
fliken är till för att bifoga filer som hör till reparationen t.ex. anbud och gransknings-
material.  
 
Figur 33. Reparationsfönster, Tampuuri 2011 
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4.4.3 Lägga till eller redigera en modellreparation i registret 
Modellreparationsregistret finns i Kunnossapito modulen under Remonttireksiteri. Man 
kan även komma åt registret genom att klicka på Lisää uusi remontti, välja Remontti-
reksiteristä och sedan klicka på Lisää uusi malliremontti. I båda fallen utförs tilläggan-
det av en modellreparation på samma sätt. 
 
Figur 34. Modellreparation 1, Tampuuri 2011 
 
I fönstret Lisää uusi malliremontti skriver man in informationen som gäller modellrepa-
rationen. Viktigaste är att välja Vastuuhenkilön rooli och i special fall kan man välja 
andra än Isännöitsijätoimisto men rekommendationen är att ansvarspersonen är dispo-
nentbyrån så att alla rapporter ser enhetliga ut. Orsaken till detta för att ansvarsperso-
nens namn syns i underhållsplanen.  
 
Figur 35. Modellreparation 2, Tampuuri 2011 
 
Fälten med rött måste vara ifyllda före man kan spara genom att klicka på Tallenna, 
tryck sedan på Sulje för att stänga och uppdatera fönstret. 
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4.4.4 Lägga till eller redigera en ny lägenhetsreparation 
En ny lägenhetsreparation läggs till genom att klicka på Lisää uusi remontti välja Re-
monttirekisteristä och sedan underkategorin Tilat samt t.ex. Huoneistoremontti. Vid 
nästa steg väljer man lägenheten som reparationen skall ske i och sedan fyller man i in-
formationen om reparationen.  
När lägenhetsreparationen eller ändringsarbetet är sparad syns den i PTS fönstret men 
det är viktigt att man redigerar namnet på reparationen så att lägenhetsnumret är synligt. 
Vid större åtgärder är det viktigt att en ifylld ändringsblankett som är underskriven och 
godkänd av disponenten bifogas i fliken Liitteet. Bifogandet sker genom att man klickar 
på Lisää uusi liitetiedosto och följer instruktionerna på skärmen.  
 FALLSTUDIE AV MANUALENS RIKTIGHET 5
För att bevisa riktigheten av manualen för Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri utförs ett 
test i verkliga förhållanden med Administrator Mikael Julin. Personen använder sig av 
Tampuuri i arbetet vid behov och har lite eller ingen förkunskap om alla moduler i hela 
systemet. Testet utförs på de delar av manualen som utföraren skulle ha nytta av i det 
verkliga arbetet och innehåller utskrift av rapporter i modulerna för Kulutusseuranta 
och Kunnossapito samt redigerande av dessa rapporter. 
Det är viktigt att det alltid finns en eller flera personer på disponentbyrån som vid behov 
skriva ut de rapporter som är speciellt viktiga för ekonomistyrningen i ett bostadsbolag. 
Detta eftersom vid bokslutstider är det kritiskt att alla bilagor till bokslutet kan framstäl-
las inom utsatt tid och belastningen för en person kan bli för stor. Dessutom är utskriv-
ningen av rapporter från Tampuuri en baskunskap som alla på disponentbyrån bör lära 
sig så därför är detta en bra del av manualen att utföra ett test på. 
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5.1.1 Modulen för förbrukningsuppföljning 
Mikael Julin tilldelas inledningsvis material från kapitel 4.2 Förbrukningsuppföljning – 
Kulutusseuranta, 4.2.1 Skriva ut rapporter och 4.2.10 Energibevis. Dessa kapitel inne-
håller den information som krävs för att användaren skall kunna skriva ut rapporter för 
energiuppföljning och energibevis.  
Första testet är en verklig arbetsuppgift: Skapa förbrukningsuppföljningsrapport med 
avvikande tidsperiod 1.6.2010–31.5.2011 och energibevis för år 2010 åt ett bostadsak-
tiebolag som bilaga till bokslutet.  
Mikael Julin skapade först en förbrukningsuppföljningsrapport för 01.01.2011-
31.12.2011, eftersom detta är standard tidsperioden i Tampuuri sker det lätt fel om an-
vändaren inte ställer in en avvikande tidsperiod. Det senaste energibeviset (2010) fanns 
färdigt på servern men Mikael Julin valde att skriva ut det från Tampuuri och konstate-
rade att det var betydligt lättare att hitta energibeviset från Tampuuri än från servern. 
Mikael Julin bekräftade kapitlens riktighet och kommenterade energibevis delen som 
speciellt nyttig.  
5.1.2 Modulen för fastighetsunderhåll 
Mikael Julin tilldelas inledningsvis material från kapitel 4.4 Fastighetsunderhåll – 
Kunnossapito, 4.4.1 Utskrift av rapporter och 4.4.2 Lägga till eller redigera en reparat-
ion i PTS-rapporten. Dessa kapitel innehåller information om vad som krävs för att an-
vändaren skall kunna skriva ut rapporter för fastighetsunderhåll.  
Andra testet är en simulerad arbetsuppgift: Skapa PTS-rapport och historik-rapport för 
år 2011 som bilaga till kommande ”bolagstämma” för bostadsaktiebolaget och redigera 
den efter ändringarna som fastslogs på ”bolagsstämman”. 
 Mikael Julin klickade sig först till modulen för fastighetsunderhåll, eftersom program-
met tidigare hade rapporterna här men insåg sitt misstag när ingen rapport hittades. Efter 
att Mikael Julin läst manualen klickade han på fastighetsregistret och hittade sedan rap-
porterna som han skrev ut efter varandra. På ”bolagsstämman” bestämdes att rör-
saneringen som skulle ske år 2014 flyttas till år 2016 och nytt för år 2012 är att avfalls-
rummet saneras. Mikael Julin ändrade året som rör-saneringen skulle ske på och lade till 
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avfallsrummet till PTS-rapporten. Mikael Julin bekräftade kapitlens riktighet och kom-
menterade att hur man ändrar vilket år renoveringen skall ske på fattas från själva ma-
nualen men att det tas för givet eftersom det enkelt korrigeras genom att klicka på året i 
PTS-rapporten. Kapitlet för hur man lägger till en reparation i PTS-rapporten var enligt 
Mikael Julin utmärkta.  
De verkliga arbetsuppgifterna bekräftade att manualens riktighet och inga större fel eller 
brister upptäcktes av testpersonen. Manualen gav ett bra intryck och fungerade enligt 
plan.   
 RESULTAT – ANALYS 6
För att klarlägga vad manualen bör innehålla utfördes en intervju med disponenterna 
samt tekniska disponenterna vid Oy Estlander & Co Ab. Alla var överens om att största 
nyttan av manualen skulle uppnås om instruktionerna tydligt framlades med bilder och 
beskrivande text. Anvisningarna skulle även vara så tydliga och enkla som möjligt utan 
att gå in på datatekniska detaljer (Intervju med medarbetarna 2011). 
Litteraturen för examensarbetet är Miljöministeriets Energiatodistusopas 2007 vilken är 
en av de få källor som behandlar ämnet i sin helhet. Om själva Kiinteistötietojärjestelmä 
Tampuuri har det inte skrivits någon litteratur och det är skribentens egna observationer 
som är grunden för teorin i manualen.  
Syftet med manualen var att skapa ett dokument för att klarlägga användandet och för-
ståelsen av Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri både för användarna av verktyget och 
också ledningen av bostadsaktiebolaget. Teorin om ekonomistyrningen i ett bostadsak-
tiebolag berättar varför energiuppföljningen och långsiktiga underhållsplanen är rele-
vant för ledningen genom att skapa målmedvetenhet. Teorin om energi förbrukningen 
tar upp allmän nyttig information om energi, energi förbrukning och svarar på frågorna 
varför detta är viktigt och hur detta kan användas i ekonomistyrningen av ett bostadsak-
tiebolag. Själva manualen för Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri riktar sig direkt till 
användaren och hur man skall gå till väga för att effektivera sitt arbetssätt och lösa kon-
kreta problem. Manualen i sig belyser även sättet som rapporterna framställs och visar 
konkret vad bostadsaktiebolaget betalar för. 
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Syftet för examensarbetet var att klarlägga hur styrandet av bostadsaktiebolaget kan un-
derlättas med hjälp av manualen för Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri och i figur 36 
syns förhållandet mellan de viktiga begreppen och hur de implementeras i det dagliga 
arbetet. 
 
Figur 36. Förhållandet mellan de viktiga begreppen 
Manualen är ett styrmedel för att hjälpa till med att uppnå framtida finansiella och icke-
finansiella mål i ett bostadsaktiebolag och fyller därmed kriterierna för ekonomistyr-
ning. Syftet var att uppnå ett effektiverat arbetssätt som ökar lönsamheten för disponent-
företaget samtidigt som planeringen, genomföringen och uppföljningen av bostadsak-
tiebolagets verksamhet underlättas (Den nya ekonomistyrningen 2005). 
 AVSLUTNING 7
Utveckling av Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri skulle främst innebära en förbättring 
av användargränssnittet. Systemet är för invecklat och kräver branschkunnande. Använ-
darvänligheten skulle kunna höjas med hjälp av bildtexter som innehåller information 
om arbetsmomentet. Detta ger mera kunskap i systemet så att användaren inte hakar upp 
sig på detaljer och kan arbeta effektivt.  
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Själva Tampuuri, upplägget, layouten, färger osv. är bra systemet är tydligt och sam-
manhängande. Kombinationen av färgerna blå, ljusblå, svart på vitt ger ett klart och an-
vändarvänligt verktyg men jämfört med trenderna i webbdesign 2011 så verkar layouten 
ålderdomlig.  Strukturen av Tampuuri borde anpassa sig enligt vilken skärmupplösning 
som används så att vyn skulle vara optimalt använd istället för tomma områden som i 
efterhand kan manuellt utnyttjas för att se t.ex. hela fastighetsregistret. Problemet märk-
tes då Oy Estlander & Co. Ab uppdaterade datorerna och skärmarna som stöder högupp-
lösning (1920x1080).  
Uppdateringen av nya uppgifter är väldigt långsam, systemet borde uppdatera sig själv 
automatiskt istället för att användaren måste uppdatera vyn manuellt för att ändringarna 
skall synas. Detta gäller alla moduler i Tampuuri och är ett avsiktligt fel som utveckla-
ren erkänner. Lösningen på problemet enligt utvecklaren är att utföra uppdateringen 
manuellt trots att detta inte meddelas när en uppdatering har utförts. Systemet meddelar 
alltså att uppdateringen är utförd trots att de föråldrade uppgifterna fortfarande visas. 
Detta ger missvisande information som skapar frustration för användarna som inte är 
medveten om problemet. 
Största tekniska problemet enligt skribenten är att Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri 
endast stöder Internet Explorer, eftersom Tampuuri baserar sig på Microsoft NET-
arkitektur (Tampuuri 2011). Detta innebär att arbetaren inte själv kan välja vilken webb-
läsare som skall användas i det dagliga arbetet utan tvingas till att använda den senaste 
versionen av Internet Explorer. Trots att utvecklaren rekommenderar att nyaste version-
en av Internet Explorer skall användas så fungerar verktyget inte felfritt med IE 9 utan 
användaren uppmanas ställa in kompatibilitetsvy som enligt Microsoft är till för att för-
bättra sidor som är utvecklade för äldre versioner av webbläsaren.  
Avslutningsvis hoppas jag att manualen för Kiinteistötietojärjestelmä Tampuuri kom-
mer att användas aktivt i framtiden vid Oy Estlander & Co. Ab. 
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